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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ                                                                   
К КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
И СПОСОБАМ ИХ АНАЛИЗА
Москвитина М.А.
В современных условиях управление развитием регионов бази-
руется преимущественно на реализации государственных феде-
ральных и региональных программ и поддержке федеральным цен-
тром наиболее отсталых регионов. В то же время исследованию 
факторов развития регионов в практике государственного управ-
ления уделяется не достаточно внимания. В теории существуют 
многочисленные разрозненные подходы к классификации факторов 
развития региона, факторы рассматриваются без взаимосвязи с 
методами их исследования, отсутствуют методических схемы их 
анализа. В статье приводится анализ понятия «фактор», исследу-
ются различные, как традиционные, так и авторские  классифи-
кации факторов развития региона, систематизируются методы 
анализа факторов развития региона.
Цель – систематизация подходов к классификации факторов 
развития региона и формирование схемы их исследования.
Метод и методология: общенаучные методы теоретического 
исследования: анализ и синтез, систематизация, классификация и 
обобщение.
Результаты: предлагается обобщающая схема факторов раз-
вития региона («поле» факторов развития региона) и схема их ис-
следования.
Область применения: рассмотренные в работе теоретические 
аспекты классификации и подходов к оценке факторов развития 
региона могут являться элементом методической базы конкрет-
ных региональных исследований, а также могут быть полезны на-
учным работникам, интересующимся данной проблемой.
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THEORETICAL APPROACHES                                                                
TO THE CLASSIFICATION OF REGIONAL DEVELOPMENT 
FACTORS AND METHODS OF THEIR ANALYSIS
Moskvitina M.A.
In modern conditions, the management of regional development is 
based primarily on the implementation of state federal and regional 
programs and the support of the most backward regions by the federal 
center. At the same time, not enough attention is paid to the study of the 
factors of regional development in the practice of public administration. 
In theory, there are multiple approaches to the classification of factors 
in the development of a region. Factors are considered without inter-
relation with the methods of their study. There are no methodological 
study design  for their analysis. The article analyzes the concept of “fac-
tor”, investigates various, both traditional and author’s classifications 
of factors in the development of the region, systematizes the methods of 
analysis of factors in the development of the region.
Purpose. The systematization of approaches to the classification of re-
gional development factors and to offer a study design  for their analysis.
Method and methodology of the work: general scientific methods 
of theoretical research: analysis and synthesis, systematization, classi-
fication and generalization.
Results: a generalizing scheme of regional development factors (“field” 
of regional development factors) and a study design  for their analysis.
Scope of the results: the theoretical aspects of the classification and 
approaches to assessing the factors of regional development considered 
in the work can be an element of the methodological base of specific 
regional studies, and can also be useful to scientists interested in this 
problem.
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Как известно, состояние экономической системы Российской Фе-
дерации в целом и ее отдельных регионов подвержено перманентным 
изменениям. Такие изменения являются органичными и отражают 
сущностные признаки экономики региона как базовой части его со-
циально-экономической системы. В то же время в современных усло-
виях всеобщей нестабильности, проявляющейся в череде глобальных 
кризисов, ограничений, вызванных пандемией SARS-CoV-2, изучение 
направлений, факторов развития экономики регионов России стано-
вится наиболее важным. Уяснение факторов развития региона и их 
оценка дают возможность органам управления региона принимать 
наиболее эффективные в сложившихся обстоятельствах управлен-
ческие решения, ориентируясь не только собственно региональные 
возможности, но и общегосударственную политику.
В научной литературе сформировались устоявшиеся подходы к 
определению понятия «фактор». Так, например, словарь С.И. Оже-
гова определяет фактор, как момeнт, cyщecтвeннoe oбcтoятeльcтвo в 
кaкoм-нибyдь пpoцecce, явлeнии [1]. Особенностью данного подхода 
является, на наш взгляд, то, что в качестве фактора определяются не 
только существенные обстоятельства, но и время также рассматри-
вается как фактор. Это особенно важно для управления социально-
экономическими системами любого уровня, т.к. своевременность 
управленческих решений является одним из признаков их качества. 
Большая Советская энциклопедия трактует фактор (лат. factor 
«делающий, производящий»), как причину, движущую силу како-
го-либо процесса, определяющую его характер или отдельные его 
черты [2]. Такой подход указывает не только и не столько на изме-
нения, под воздействием некоторых причин, но и на предопределен-
ность характера и направленности таких изменений в зависимости 
от качества и характеристик самих причин (движущих сил). Такой 
аспект также важен для субъекта управления, т.к. позволяет, исходя 
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из особенностей факторов, прогнозировать динамику и направлен-
ность изменений объекта управления и предусматривать соответ-
ствующие стимулирующие или ограничивающие (ограждающие) 
управленческие воздействия.
В представленных подходах понятие «фактор» отождествляется с 
понятием «причина». Также в научной литературе можно встретить 
и отождествление понятий «фактор» и «условие». В этом случае 
формируется нарушение логического принципа транзитивности: 
фактор = причина; фактор = условие; но причина ≠ условие.
Как известно, условия создают общую атмосферу функциони-
рования социально-экономических систем, являются теми предпо-
сылками, и объективными обстоятельствами, без которых развитие 
системы (переход от одного состояния к другому) невозможно. По-
этому понятие «условие» имеет, как правило, позитивную окраску. 
Причины же оказывают непосредственное воздействие на системы, 
предопределяя их развитие в разных направлениях (как прогресс, 
так и регресс). Следовательно, в некотором смысле, факторы вклю-
чают в себя как условия, так и причины развития экономики региона.
Так, с учетом вышеизложенного, факторы развития региона – 
это условия, причины, существенные обстоятельства (предпосыл-
ки), движущие силы процесса развития социально-экономической 
системы региона, определяющие его характер или отдельные его 
черты в конкретный момент времени. Необходимо отметить, что в 
современных условиях чертами конкретного момента времени ста-
новится и цифровизация государственного управления, стимулиро-
вание развития цифровых технологий, цифровизации экономики, 
реализация концепции смарт-сити.
Уже само определение понятия «фактор» свидетельствует о их 
множественности, многогранности, иерархичности, часто взаимо-
подчиненности, что делает процесс изучения факторов развития 
региона достаточно сложным и неоднозначным.
В современной научной литературе сложились многочисленные, 
как традиционные, так и авторские классификации факторов раз-
вития региона (см. таблица 1).
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Таблица 1.
Систематизация общепринятых классификаций факторов развития региона
Критерии 
классификации Факторы
1. По отношению 
ко внешней среде 
[3, 4]
1.1. Внешние (экзогенные):






Б) факторы внешней среды прямого воздействия - взаи-
мосвязи с партнерами:






- производственно-ресурсный потенциал региона;
- структура регионального рынка;
- кадровый потенциал региона;
- региональный бюджет;
- стратегия развития региона.







- Расширение рынка (как внутреннего, так и внешнего)






- Фактор НТП, инноваций
- Качество городской среды крупнейших городов региона
- Человеческий капитал
- Административные и экономические барьеры взаимодей-
ствия
- Имидж, престиж региона и пр.
3. По типу ресур-
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Окончание табл. 1.














6.1 Контролируемые (в компетенции руководства региона)
6.2 Неконтролируемые (не определяются органами власти 
региона)





Существует также множество авторских подходов к выделению 
факторов развития регионов. Например, Нивейкина Н.В.[13] иден-
тифицирует такие факторы развития региона, как территориальные, 
административные, экономические, институциональные, организа-
ционные, демографические. 
Кузнецова О.В. [14] среди основных факторов описывает “субъ-
ективные” факторы (социально-экономическая политика государ-
ства в самом широком смысле), уровень развития и структура эко-
номики, обеспеченность инфраструктурой, система расселения и 
демографические характеристики, природно-климатические усло-
вия и ресурсы. Причем подчеркивается, что факторы регионально-
го развития играют разную роль, имеют иерархичный характер (от 
базового фактора природно-климатических условий и ресурсов до 
«высшего» «субъективного» фактора), представляются в виде не-
которой пирамиды, напоминающей пирамиду А. Маслоу. Иерар-
хичность представления факторов означает, что наряду с базовыми 
факторами присутствуют и факторы более высокого порядка, более 
сложные факторы. Они начинают играть свою роль тогда, когда ба-
зовые факторы достаточно благоприятны. Вместе с тем в ряде слу-
чаев неблагоприятность базовых факторов может быть некоторым 
образом преодолена, компенсирована более сложными факторами. 
Такой нетривиальный подход к выделению и обоснованию факторов 
развития региона представляется чрезвычайно интересным, т.к. об-
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условливает необходимость обеспечивать развитие регионов, как на 
уровне региональных, так и на уровне федеральных властей (часть 
факторов от региона мало или вовсе не зависит). 
Кроме того, управленческие воздействия по развитию регио-
нов не могут сводиться к политике стимулирования, но должны 
носить более сложный и системный характер, связанный с по-
иском наиболее адекватных для конкретного набора факторов, а 
значит и конкретного региона, форм, механизмов и инструментов 
его развития.
Минаев Ю.Н. [4] предлагает выделять «мягкие» и «жесткие» 
факторы. «Жесткие» факторы могут быть оценены количественно. 
К ним Ю.Н. Минаев относит:
– факторы, ориентированные на производственные ресурсы – 
земля, рабочая сила, капитал;
– факторы, ориентированные на производство и сбыт продук-
ции – близость партнеров по кооперации, инфраструктура, 
структура населения и потребления;
– факторы, установленные государством – налоги, система хо-
зяйствования, субсидии и программы поддержки.
«Мягкие» факторы, соответственно, однозначной количествен-
ной оценки не имеют или она затруднительна. К ним Ю.Н. Минаев 
относит стабильность политической ситуации, стабильность обще-
ственного климата, квалификацию занятых по найму, региональную 
структуру экономики и отдельных предприятий, качество системы 
образования и профессиональной подготовки кадров; оснащение 
региона вузами, технологическими центрами, исследовательскими 
организациями.
Кроме работ различных авторов, в которых предпринимают-
ся попытки классификации факторов социально-экономического 
развития регионов, множество отечественных и зарубежных ис-
следований направлено на изучение отдельных факторов развития 
региона. Как правило, к ним относят регулирующие воздействия 
[15], глобальные и региональные тренды, инновационную [16] и 
предпринимательскую [17, 18] активность, ресурсный потенциал, 
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в т.ч. социальной сферы, конкурентоспособность, освоенность тер-
ритории [19] и производительность [20], строительство отдельных 
объектов или реализацию отдельных программ в регионе и другие 
условия и причины развития регионов.
Обобщая имеющиеся классификации факторов развития регио-
нов (см. рисунок 1), можно сделать следующие заключения:
1) все представленное многообразие факторов описывает условия и 
причины развития региона только от части, т.к. всегда существу-
ют и другие факторы, выходящие за рамки рассматриваемых;
2) многообразие факторов выдвигает задачу их ранжирования, 
а следовательно, и задачу их предварительной оценки;
3) выбор и ранжирование факторов меняется от исследования 
к исследованию и зависит от его объекта, предмета, целей и 
задач;
4) факторы взаимопереплетены, накладываются друг на друга, 
могут воздействовать не только на развитие региона, но и 
друг на друга, причем как усиливая, так и ослабляя либо друг 
друга, либо один или несколько факторов;
5) взаимопереплетение и взаимоналожение факторов усложняет 
оценку их влияния на развитие региона формирует необходи-
мость системного и комплексного подхода в их исследовании, 
применении широкого арсенала методов анализа, как матема-
тического, так и экспертного.
Различные классификации факторов развития региона обуслов-
лены необходимостью определения причин и условий, определяю-
щих направления регионального развития, с одной стороны, и под-
ходы к формированию государственной политики по отношению к 
региону, с другой. 
Кроме того, выделение тех или иных ключевых групп факторов 
зависит и от целей и задач исследования. Поэтому разниться могут 
не только подходы к классификациям, но и методы анализа и оцен-
ки факторов развития региона. На взгляд автора, в методическом 
отношении процесс определения факторов неразрывно связан с 
методами их оценки.
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Рис. 1. Обобщающая схема факторов развития региона
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В литературе широко представлены подходы к анализу конкрет-
ных факторов (например, трудовых ресурсов [21, 22], капитала – как 
основных фондов региона [23], так и финансовых средств, элементов 
интеллектуального, человеческого капитала [24], предприниматель-
ства [25] и пр.), имеются также исследования, направленные на ком-
плексную оценку факторов развития региона в целом [26]. В боль-
шинстве своем предложенные оценки опираются на статистические 
методы, методы экономико-математического моделирования и позво-
ляют, как определять роль отдельных факторов в развитии региона, 
так и служат основанием для последующей кластеризации регионов 
России, определения типичных особенностей развития выделенных 
групп регионов и формирования относительно унифицированных 
подходов к разработке государственной политики развития соответ-
ствующих групп регионов. Экономико-математические методы, об-
ладая своими неоспоримыми достоинствами, в то же время имеют 
также и свои ограничения и должны дополняться методами эксперт-
ной оценки. Причем на разных этапах исследования на первый план 
выходят разные аналитические подходы. Предлагается следующая 
схема изучения факторов развития региона (см. рисунок 2).
Этапы, представленные на схеме, являются достаточно условны-
ми, так как на каждом из них осуществляется и подготовительная, и 
аналитическая работа, и работа по формулировке результатов. При 
выявлении недостаточности информации, ее дополнения, пересмо-
тра на каждом их этапов возможно возвращение на предыдущие.
Наиболее важным, на взгляд автора, является подбор экспертов 
и предварительная оценка факторов развития региона поскольку от 
этого в наибольшей степени зависит конечный результат исследо-
вания. Важным моментом также является построение экономико-
математических моделей, обеспечение их достоверности. 
Сформированные на основе проведенного анализа факторов вы-
воды, являются чрезвычайно значимыми для последующих работ 
по определению приоритетов государственной политики развития 
региона, формированию и наполнению конкретных региональных 
программ и проектов, повышают управляемость всего процесса 
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развития региона на основе достоверного знания о причинах, свой-
ствах, зависимостях и закономерностях указанного процесса.
Рис. 2. Схема исследования факторов развития региона
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Таким образом, в настоящее время сложилось достаточно устой-
чивое определение понятия «фактор», под которым понимается со-
вокупность причин, условий, существенных обстоятельств (пред-
посылок), движущих сил развития региона. В то же время работы, 
связанные с исследованием указанных факторов направлены либо на 
попытки их систематизации и классификации, либо на анализ кон-
кретных факторов развития региона. На наш взгляд, эти процессы 
в методическом отношении являются неразрывными. Необходимо 
формирование теоретической базы, некоторого теоретического алго-
ритма описывающего весь процесс исследования факторов развития 
региона, от формирования «поля» факторов, до их предварительной 
оценки, ранжирования и глубокого анализа их взаимосвязи и сте-
пени влияния на развитие конкретного региона на базе широкого 
арсенала как экономико-математических, так и экспертных методов. 
Реализация указанного подхода позволит повысить качество анали-
тического сопровождения при принятии управленческих решений 
на уровне региона в целом и в рамках разработки региональных 
программ в частности.
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